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鮒 星 と い つ と よ く 歌 き の デ ピ ュ ー 蒔 の キ ャ ッ ぎ フ レ ー ズ に 使 い 乳
互 可 幻 。 朗 墨 （ 江 星 が 丈 爆 発 を 起 こ し 、 突 鰐 明 る ＜ 繹 き 出 す 星 の こ と
う 庄 新 星 が ＇ 店 佑 ど 八 2 等 星 さ し た 。
鮒 星 の 中 に は 1 等 晏 ょ リ も 瞬 ゑ 屋 が あ り ご す か ＼ 毘 近 よ く 見 つ
か る 町 星 ¥J 応 眼 で は 見 久 旦 い 暗¥, I星 が 位 ＼＼よ う で す 。 こ 只 は 新 屋 自
因 宴 晨 発 宦 は リ も 詞 可 麟 明 る ＜ 旦 っ て ＼ ｝る の ？ 可 J]¥¥ 定 球 か ら の
距 離 庁 退 ＼ ） に め に 唄 る く 見 穴 応 い た め で 同 。 岳 望 屋 1瓜 晨 彰 慰 泉 げ の
し ば ら く す る と だ 凡 応 幻 舟 〈 は リ 、 翌 平 祀 こ 元 の 明 る ご に 戻 リ 、'- ¥  
こ の 2 つ の 星 の う ち
ご 汀 。 咋 耳 12 月 に 終 見 ご れ た ア ン ド 0 メ 芍 罰 星 の 明 る こ の 苅 化 を 口
し た 。 紛 辺 ｛ こ 暗 く な る 氣 う 加 ;h))¥ リ ミ 可 。
町 星 の 正 は は 非 常 に 苺 近 し た 2 つ の 屋 で す 。
穴 ご い 星 か ら 小 こ ぃ 呈 （ こ ＼ 穴 さ い 星 の 文 気 で ＇ あ る 71¥ 素 か 又 が 流 出 し 、
ア ン ド ロ メ 年 阿 皇 の 咀 る ご の 定 化
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そ れ 刀 叫'J 攣 合 を お こ し 、 只 誤 に なし ） 、 瞬 る ＜ 繹 く の て＼ す。 ，朝 星 は
舟 し 了 賄 し ＼ 違  了 ,, ば な く ¥ c[ I し ろ 二 を と っ た 星 で 可 。
莉 差 を 見 つ け る 人 は ほ と ん ど が 天 文 を 越 o太（ こ し た 、 ア マ う ュ ア 天
文 尿 で す 。 日 広 人 I芯 寺 に 新 星 を 見 つ げ る の に 熱 応 て ¥I I  1 窃 0 年 以 降 見
つ 力 ＼ っ た 莉 渥 20 侶 ］ の 肉 、 10 側 は 日 不 人 訥 発 見 し た も の 了 1 す 。 そ
の 打 表 的 は 尤 去 を ご 紹 介 し ミ し ょ う 。
朋 屋 を 見 つ げ る に は 天 の ） 叶 が 宣 ］ を ね う ほ 芍 。 こ れ は 天 叩 lか 哩
謬 た く こ 仇 累 ミ っ て ＼ ＼ て 垣 く ご 万 屋 の あ る 所 に あ た る か ら ？ 可 o
員 近 ご 互 真 で 星 空 を 湯 影 し 、 兎 像 し た 捻 、 た だ ろ に 以 前 に 喝 釣 し た
字 び と 比 較 す る 方 忍 が 一 設 飼 ア 『 3 以 前 の 文 か に 心 ＼ 晏 叫 筋 し い
字 か に 見 つ か れ ば 新 星 の{, 祖 叡 1 す 。 新 唾 と 朋 逗 い や す し 八 恋 光 星 （
明 る こ の 褒 わ る 哩 ） や 小 惑 星 了 な い こ と を 耀 闘 し ご す 。 こ の 作 累 の
房 初 め 了 新 星 で は 「 ふ ＼ か と 天 丈 台 に 通 報 で き る 杓 け で す っ 天 支 台
万 は 困 m の 天 文 己?' 号 の 星 の 叉 へ ゜ り ト ル （ 星 の 光 t;_) ゜ リ ズ ム 筈 了 外
け る こ と ） を 撮 影 し 、 胴 星 特 眉 の 又 へ ゜ り 卜 ）レ 庁 見 つ か 判 ば 趙 外 の 天
支 台 に 通 報 し ミ す 。 最 近 で ｀ は あ ら か じ め ア マ 予 ュ ア 天 文 震 、 四 翡 っ
た 写 真 に 写 っ 了 い 旦 '.l iか ど う か 闘 べ る 事 も あ リ ご 可 。
暫 星 I記 ＼ つ 、 ど こ ｛ こ 見 穴 る か 全 く 予 想 で ご 言 せ 仇 。 1夜 空 召 忍 い こ
見 了 い る と い つ か は 薪 星 を 見 つ け ら れ る か も し れ 立 せ ん ね 。 （ あ 如 訊 ）
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